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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ɍɱɟɧɵɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɚ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɉɫɬɪɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɟɞɧɨɫɬɢ, ɪɨɠɞɚɟɦɨɫɬɶ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶ, 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɛɵɜɚɟɬ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɬɹɠɧɨɝɨ 
ɞɢɫɬɪɟɫɫɚ[24].ɗɬɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ. 
Ƚɨɪɨɞ ɇɨɪɢɥɶɫɤ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɫɨ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɟɦɭ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ. ɍɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɟ 
«ɝɨɥɨɞɚɧɢɟ», ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ, ɧɢɡɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɪɟɡɤɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɟɮɢɰɢɬ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ ɦɧɨɝɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɢ ɤ ɧɚɪɭɲɟɧɢɸ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ.  
ɍɫɬɚɜ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɥɚɫɢɬ, ɱɬɨ «ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
— ɷɬɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ, ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɛɨɥɟɡɧɟɣ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɟɮɟɤɬɨɜ» [28].ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ 50% ɡɚɜɢɫɢɬ 
ɨɬ ɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ [16], ɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɤɚɤ ɪɚɡ ɢɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ.ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɠɢɡɧɢ. Ⱦɪɭɝɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ —ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɸ, ɱɬɨɛɵ 
ɧɚɭɱɢɬɶɞɟɬɟɣɞɟɥɚɬɶ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɞɥɹ ɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɨɬɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɗɬɢ 
ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ.  
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ȼ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚɞɨ ɭɞɟɥɹɬɶ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦ ɦɟɪɚɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɝɢɛɤɚɹ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ, ɧɟ ɭɝɧɟɬɚɸɳɚɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦɜɥɢɹɸɳɢɣ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ - ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɠɢɡɧɢ.Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɢɫɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɫɧɢɠɚɟɬ ɜ ɰɟɥɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.Ⱦɪɭɝɢɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ,ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɞɟɬɟɣ — ɷɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ȾɈɍ, ɢɯ 
ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ. ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɱɚɫɬɨ ɨɬɥɢɱɧɨ ɡɧɚɸɬ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ, ɧɨ ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ.  
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ, 
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɱɟɬɜɟɪɬɨɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ ɫɟɜɟɪɹɧ, ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɫɥɚɛɥɟɧɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜ 
ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɂɚɩɨɥɹɪɶɹ.Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɜ ɧɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɧɚɣɬɢ ɛɨɥɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ ɫɚɞɢɤ, ɫ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɦɢ ɢ ɭɤɪɟɩɥɹɸɳɢɦɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢɯ ɦɚɥɵɲɟɣ ɜ ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɋɟɜɟɪɚ. Ɋɚɫɬɭɳɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɞɟɬɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ ɨ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ. 
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Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɍ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɛɳɢɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, ɪɟɠɢɦɭ ɢ ɩɢɬɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɵ ɜ 
сɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɢ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɦɨɬɨɪɧɨɦɭ ɝɨɥɨɞɭ, ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɦ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɢ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ 
ɝ. ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɰɟɧɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɢɦɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ 
ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟё ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɰɟɥɶɸ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɟё ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ. 
Ɉɛɴɟɤɬ - ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ–ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɚɹ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɦɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ:ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨ ɫɜɨёɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɟɫɥɢ: 
- ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬ ɨɛɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɤ ɟё 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ȾɈɍ; 
- ɩɟɞɚɝɨɝɢ ȾɈɍ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵ ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ȾɈɍ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ; 
- ɜ ȾɈɍ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɞɥɹ 
ɞɟɬɟɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  ɫɟɜɟɪɚ; 
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- ɜ ȾɈɍ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɣ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɪɟɲɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɩɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢ ɭɬɨɱɧɢɬɶ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ 
ȾɈɍ. 
2. Ɉɰɟɧɢɬɶ ɩɭɬɟɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (ɮɢɡɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɶ 
ɥɨɝɨɩɟɞ, ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ) ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ». 
3. ȼɵɞɟɥɢɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɬɟɣ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. 
4. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɨɰɟɧɤɭ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 
«Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɝ.ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ». 













1 Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ȾɈɍ 
1.1 ɉɨɧɹɬɢɹ «ɡɞɨɪɨɜɶɟ» ɢ «ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ» 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹɜɨɩɪɨɫɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼɟɞɶ ɩɨɧɹɬɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟɜɵɫɨɤɭɸ ɭɦɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ 
ɧɟɪɜɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɧɨ ɢ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɠɢɡɧɢ ɜ 
ɫɟɦɶɟ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɢ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɸɞɟɣ, ɭɪɨɜɧɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ, 
ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ (Ɋɢɫɭɧɨɤ 1). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ⱥɫɩɟɤɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɗɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɛɵɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ȼɫɟɦɢɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜ 1948 ɝɨɞɭ [28]. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ 
ɨɛɳɟɟ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ 
ɩɹɬɶɸ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɦɢ. Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɫɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɡ ɜɫɟɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɠɢɡɧɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ [12]. ɇɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɬɶ. Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ — 
ɷɬɨ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ 












 ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɢ ɟɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ – ɷɬɨ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɲ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɲɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɧɚɲɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ; 
 ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɹɬɶ ɢ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ 
ɧɚɲɢɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɱɭɜɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɷɦɨɰɢɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɦɵɟ ɞɪɭɝɢɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ. ɗɦɨɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɧɚɲɟɣ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɪɨɣ, ɞɚɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɭɪɫ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɋɢɦɩɬɨɦɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ, 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ, ɬɪɟɜɨɝɚ, ɢ ɞɚɠɟ ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɵɟ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɥɟɝɤɨ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ, ɢ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ; 
 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɦɢɪɭ, ɭɦɟɧɢɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɪɟɞɢ ɥɸɞɟɣ; 
 ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɥɧɵɦ, ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɡɞɨɪɨɜɵɦ. Ȼɵɬɶ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɢɫɤɚɬɶ ɫɦɵɫɥ ɢ 
ɰɟɥɶ ɠɢɡɧɢ. Ⱦɭɯɨɜɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɧɚɲɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɭɛɟɠɞɟɧɢɹɦ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ɇɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ; 
 ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ — ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɟɟ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɭɫɩɟɲɧɵɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ. 
ɗɤɫɩɟɪɬɵ ȼɈɁ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜɵɞɟɥɢɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɱɟɬɵɪɟ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɜ 1994 ɝɨɞɭ 
Ɇɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɋɨɜɟɬɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ [16] ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɷɬɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:ɟɫɥɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɡɚ 100%, ɬɨ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ 
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ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɦ ɠɢɡɧɢ ɧɚ 50 – 55%, ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ – ɧɚ 20 – 25, ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ – ɧɚ 15 – 20 ɢ 











Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɠɢɜɟɬ. ɉɨɧɹɬɢɟ 
"ɫɪɟɞɚ" ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɡɧɚɱɟɧɢɹ: ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ. 
ɉɨ ɫɥɨɜɚɦ ȿ. Ɋɨɫɫɚ «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ — ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɹɹ ɫɢɥɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɚɫ». Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹɫɪɟɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɤɪɭɠɚɸɬ ɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɧɚɫ.ɋɪɟɞɚ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ (ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɢ ɞɪ.), ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɤɚɠɞɨɦɭ. 
ɗɬɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɟɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɭɫɢɥɢɥɢɫɶ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ.Ʌɸɞɢ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ, 
ɨɱɟɧɶ ɨɫɬɪɨ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
ɗɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ Ɂɚɩɨɥɹɪɶɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ 
ɜɪɟɞɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɇɚɭɤɨɣ ɞɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɜɟɬɨɜɨɝɨ ɞɧɹ ɧɚ 
Ʉɪɚɣɧɟɦ ɋɟɜɟɪɟ. ȼ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɫɬɭɩɚɟɬ ɩɨɥɹɪɧɚɹ ɧɨɱɶ, ɚ ɥɟɬɨɦ ɷɬɨ 
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ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɭɬɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɢɡɤɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ, ɫɢɥɶɧɵɟ ɜɟɬɪɚ, ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɚ ɧɟɯɜɚɬɤɚ 
ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɤ 
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɦɭ ɝɨɥɨɞɚɧɢɸ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ Ʉɪɚɣɧɟɦ 
ɋɟɜɟɪɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɬɪɟɫɫɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ. 
ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɸɬɧɚ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɫɟɜɟɪɹɧ. Ⱦɟɬɢ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɟ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ, 
ɢɡ-ɡɚ ɧɢɡɤɢɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ, ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɝɭɥɹɬɶ ɢ ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ. ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɧɨɱɢ 
ɞɟɬɫɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ ɨɫɨɛɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɫɜɟɬɚ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɭ ɞɟɬɟɣ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɷɬɨ,ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɥɸɞɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɜ 
ɫɥɨɠɧɨɣ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬ, ɭɜɥɟɤɚɟɬ, ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ  ɢ ɩɪɢɧɭɠɞɚɟɬ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɦɭ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ. Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ, 
ɬɚɤɨɟ ɱɬɨ ɥɸɞɢ,ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɦɢ ɨɬ «ɛɨɥɶɲɨɣ ɡɟɦɥɢ», ɢ ɢɡ-ɡɚ ɦɨɪɨɡɨɜ 
ɢ ɯɨɥɨɞɚ ɢɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ 
ɫɜɨɢɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɚ ɛɟɡɵɫɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɫɬɢ.Ⱥ ɛɟɞɧɨɫɬɶ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɪɟɜɨɝɢ, 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɫɧɚ, ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɚɩɩɟɬɢɬɚ ɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɛɳɟɦɭ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ.ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ – ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚɤɨɧɬɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɫɨɰɢɭɦɨɦ.ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, ɬɟɦ ɤɚɤ ɨɧ ɥɚɞɢɬ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɜ 
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ɞɟɬɫɬɜɟ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɵ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, 
ɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. 
ɂɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɫɥɚɝɚɟɦɵɯ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ 
ɫɪɟɞɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɞ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɢ ɞɭɯɨɜɧɨɦ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢ. 
ɉɨɧɹɬɢɟ "ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ" ɫɬɚɥɨ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶɫɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɨɛɢɯɨɞɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɩɟɪɜɵɯɟɝɨ ɧɚɱɚɥ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɇ.Ʉ. ɋɦɢɪɧɨɜ.Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɤɚɤ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɫɧɨɜɭ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ, ɤɚɤ 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɛɟɡ ɭɳɟɪɛɚ ɞɥɹ ɢɯ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɤɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɥɸɛɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ»[23]. 
ɉɪɨɮɟɫɫɨɪ ȼ.ȼ. ɋɟɪɢɤɨɜ[22] ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ: ɟɝɨ ɭɦɚ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɱɭɜɫɬɜ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ  ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ -ɷɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɜɫɟɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɨɬ 
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɪɟɞɵ, ɧɨ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɡɞɨɪɨɜɶɹɭ ɞɟɬɟɣ.    
 
1.2 Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɟɜɟɪɚ 
 
ȼ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ɂɚɩɨɥɹɪɶɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɟɫɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɷɬɢɯ 
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ɪɟɝɢɨɧɚɯ. ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɜ ɪɚɣɨɧɚɯ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɯɨɥɨɞ. 
ɍɱɟɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ [15], ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ  ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɟɪɜɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ «ɋɢɧɞɪɨɦ ɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ» - ɷɬɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɟɫɫɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 
ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɥɢɦɚɬɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɨɜɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ȼɬɨɪɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩ˓ˑˇˑˎˉˋ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟ ˇːˢ ˋ ːˑ˚ˋ. В ʜˑ˓ˋˎ˟˔ˍˈ ˒ˑˎˢ˓ː˃ˢ ːˑ˚˟ ˇˎˋ˕˔ˢ Ͷͷ ˔˖˕ˑˍ, ˅ ˠ˕ˑ˕ ˒ˈ˓ˋˑˇ ˅˓ˈˏˈːˋ ˔ˑˎː˙ˈ ːˈ ˒ˑˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ː˃ˇ ˆˑ˓ˋˊˑː˕ˑˏ, ˃  ˒ˑˎˢ˓ː˞ˌ ˇˈː˟ ˇˎˋ˕˔ˢ ͸8 ˇːˈˌ. Еˆˑ ˔ˏˈːˢˡ˕ ˄ˈˎ˞ˈ ːˑ˚ˋ, ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ ˒˓ˑˇˑˎˉ˃ˡ˕˔ˢ ʹͳ ˇˈː˟. ʡ˓ˈ˕ˋˌ ˗˃ˍ˕ˑ˓ ˖˚ˋ˕˞˅˃ˈ˕ ːɢɡɤɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ (ɡɢɦɨɣ ɞɨ -55 ɝɪɚɞɭɫɨɜ), ɫɢɥɶɧɵɣ ɲɬɨɪɦɨɜɨɣ ɜɟɬɟɪ (ɞɨ 70% 
ɡɢɦɨɣ ɢ ɥɟɬɨɦ  - 30%), ɪɟɡɤɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ. ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ ɷɬɨ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚɤɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɸ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ  ɭɝɥɟɜɨɞɧɨɝɨ ɧɚ ɠɢɪɨɜɭɸ ɩɢɳɭ. ɉɹɬɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɸ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɒɟɫɬɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɢɧɬɨɤɫɢɤɚɰɢɹ.Ȼɥɢɡɤɨɟ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɇɨɪɢɥɶɫɤɨɝɨ 
ɧɢɤɟɥɹ ɤ ɝɨɪɨɞɭ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ, ɨɬɤɭɞɚ ɛɵ ɧɢ ɞɭɥ ɜɟɬɟɪ, ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɢɞɭɬ ɧɚ ɝɨɪɨɞ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɞɭɯ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ 
ɧɚɫɵɳɟɧ: ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɫɟɪɵ, ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɦɢ ɤɢɫɥɨɬɧɵɟ ɞɨɠɞɢ, ɧɢɬɪɚɬɚɦɢ, 
ɫɭɥɶɮɚɬɚɦɢ, ɮɟɧɨɥɚɦɢ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɩɵɥɶɸ, ɬɹɠɟɥɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ. 
Ʉɥɢɦɚɬ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɟɥɢ-
ɱɢɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɢɯ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ.  
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ (3,10), ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɱɪɟɡɦɟɪɧɵɯ ɢɥɢ ɧɟ-
ɨɛɵɱɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ-
ɧɨɫɬɢ, ɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɪɹɞɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɤ 
ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɢ. 
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ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɬɟɥɢ ɋɟɜɟɪɚ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚ: ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ. 
Ʉ ɩɟɪɜɵɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɦɟɫɬɨ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟ-
ɝɢɨɧɚɯ Ɂɟɦɥɢ. ɗɬɨ ɯɨɥɨɞ, ɚɷɪɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɠɢɦ (ɪɟɡɤɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɚɬ-
ɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢ ɫɢɥɶɧɵɟ ɜɟɬɪɚ, ɧɢɡɤɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 
ɜɨɡɞɭɯɚ), ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ʉ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɞɧɹ ɢ 
ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɧɨɱɢ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɨɛɥɭɱɟɧɢɹ.  
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɋɟɜɟɪɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ,  ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɪɹɞɚ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ. 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɦɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɧɢɡɤɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ;  
- ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɢɦɧɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɢ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɧɨɱɢ; 
- ɤɨɪɨɬɤɨɟ ɢ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɟ ɥɟɬɨ; 
- ɜɵɫɨɤɨɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ;  
- ɫɢɥɶɧɵɟ ɝɟɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɟ ɜɨɡɦɭɳɟɧɢɹ;  
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɟ ɨɛɥɭɱɟɧɢɟ;  
- ɫɢɥɶɧɵɣ ɜɟɬɟɪ;  
- ɧɢɡɤɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ;  
- ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɟ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɢ 
ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ.  
ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɨɪɨɠɞɚɸɬ ɦɨɬɨɪɧɵɣ ɝɨɥɨɞ, ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɢ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱦ, ɜ ɫɜɹɡɢ, ɫ ɱɟɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ. 
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1.3 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ 
 
Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɝɢɛɤɚɹ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ, ɧɟ ɭɝɧɟɬɚɸɳɚɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ [8]. 
ɇɨɪɢɥɶɫɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɢ ɢɦɟɟɬɟ ɫɜɨɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ 
ɤ ɧɟɦɭ ɪɚɣɨɧɨɜ  ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɞɥɹ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɫɟɜɟɪɚ.  Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɢɡɤɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɡɢɦɨɣ ɢ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɩɨɝɨɞɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɫɢɥɶɧɵɯ ɜɟɬɪɨɜ (ɫ ɫɢɥɨɣ ɜɟɬɪɚ ɨɬ 10 ɞɨ 
40 ɦ/ɫ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɞɨ 180 ɞɧɟɣ ɜ ɝɨɞɭ). ɋɢɥɚ ɜɟɬɪɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜɨɡɞɭɯɚ (ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 1 ɦ/ɫ ɧɚ  2 ɝɪɚɞɭɫɚ). ɉɨɥɧɚɹ ɩɨɥɹɪɧɚɹ ɧɨɱɶ  - 
45 ɫɭɬɨɤ, ɚ ɩɨɥɹɪɧɵɣ ɞɟɧɶ ɞɥɢɬɫɹ 68 ɫɭɬɨɤ, ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɫɨɥɧɰɟ ɫɬɨɢɬ ɜɫɟ 
ɜɪɟɦɹ ɧɚɞ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɦ. Ȼɚɪɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɟɡɤɢɦɢ 
ɩɟɪɟɩɚɞɚɦɢ. Ɋɟɡɤɢɟ ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ, ɜɟɬɪɚ, ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɫɟɡɨɧɨɜ, ɧɨ ɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɫɬɭɩɚɬɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɚɫɨɜ ɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜ ɫɭɬɤɢ. ɇɢɡɤɚɹ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɝɢɦɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. Ȼɥɢɡɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɝɨɪɨɞɭ ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɛɪɨɫɭ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
ɜ ɜɨɡɞɭɯ. 
ȼ ɰɟɥɨɦ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɇɨɪɢɥɶɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨ  ɧɚ ɞɟɬɫɤɢɣ. 
ȼɟɫɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɵɡɵɜɚɹ ɦɨɬɨɪɧɵɣ ɝɨɥɨɞ. ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɬ ɱɚɫɬɵɟ ɩɟɪɟɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɦ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ. ȼ ɩɨɥɹɪɧɭɸ ɧɨɱɶ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
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ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɝɨɥɨɞɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟɯɜɚɬɤɚ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱦ, ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ 
ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ, ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ 



























Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – ɗɥɟɦɟɧɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ȾɈɍ 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ: ɪɟɠɢɦ ɞɧɹ, ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ȾɈɍ ɢ ɫɟɦɶɢ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɜ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢɝɪɚɟɬ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɪɨɥɶ ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɪɟɞɵ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ 
ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɟ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 3).ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, 
ɷɥɟɦɟɧɬɵɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ 
ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. 
Ɋɟɠɢɦ ɞɧɹ ɜ ȾɈɍ ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɧɨɪɦɚɦ:ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɧɚ, ɛɨɞɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɦ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɞɟɬɟɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɬɟɯɧɢɤɭ 
ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ [5]. 
Ⱦɟɬɫɤɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɟɛёɧɤɚ. 
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɢɤ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɞɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ 
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ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ. 
ɀɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɟɛёɧɤɚ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ 
ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ⱥ ɜɨɫɩɨɥɧɢɬɶ ɟё ɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɥɢɲɶ ɡɚ ɫɱёɬ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɫ ɩɢɳɟɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɢɬɚɧɢɟ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɢ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɢɳɟɜɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ: ɛɟɥɤɢ, ɠɢɪɵ, ɭɝɥɟɜɨɞɵ, ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɜɨɞɭ. 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɶɦɢ ɜɫɟɯ ɧɭɠɧɵɯ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɟɳɟɫɬɜ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɧɵɣ ɫɭɬɨɱɧɵɣ ɪɚɰɢɨɧ. Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɭɬɨɱɧɵɣ 
ɪɚɰɢɨɧ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɠɢɜɨɬɧɨɝɨ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ.  
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨɱɟɧɶ 
ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɍ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɦɨɞɟɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɜɫɟɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ - ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɜɫɸ ɩɨɥɧɨɬɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ. Ɉɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɛёɧɤɭ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ, ɦɢɪɨɨɳɭɳɟɧɢɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ – ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ȾɈɍ, ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ: 
 ɛɟɡɨɩɚɫɧɚ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɚ; 
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ; 
 ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɧɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɚɞ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ 
ɦɢɪɨɦ; 
 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɵɛɨɪɚ ɮɨɪɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɟɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
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 ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ. 
Ʉ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɝɪɨɜɵɟ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ — 
ɢɝɪɨɜɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɞɟɬɫɤɚɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨ-ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ. 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɞɚёɬ ɪɟɛёɧɤɭ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɳɢɳёɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɝɪɭɩɩɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɢ 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɭɝɨɥɤɢ ɫ ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɢ ɩɨɞɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȾɈɍ ɬɚɤɠɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ. ɉɟɞɚɝɨɝɢ ȾɈɍ ɭɞɟɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ. 
ɉɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ  
ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɡɨɧɵ, ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ: ɫɸɞɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢɝɪ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɇɚ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ȾɈɍ ɞɨɥɠɧɚ ɢɦɟɬɶɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɚɹ ɛɟɝɨɜɨɣ 
ɞɨɪɨɠɤɨɣ, ɹɦɨɣ ɫ ɩɟɫɤɨɦ ɞɥɹ ɩɪɵɠɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɟ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɢɝɪɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ.  
ȼ «Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ» ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ: «ɋɟɦɶɹ ɢ 
ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɪɹɞɭ ɫɜɹɡɚɧɵ ɮɨɪɦɨɣ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. ȼɚɠɧɟɣɲɢɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɥɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɦɟɠɞɭ ɫɟɦɶɟɣ ɢ ɞɟɬɫɤɢɦ ɫɚɞɨɦ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ». 
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ɋɟɦɶɹ ɢ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ – ɷɬɨ ɬɨɬ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɠɢɜɟɬ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ɇɢ ɨɞɧɚ, ɞɚɠɟ ɫɚɦɚɹ ɥɭɱɲɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɞɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɟɫɥɢ 
ɨɧɚ ɧɟ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɫɟɦɶɟɣ, ɟɫɥɢ ɜ ȾɈɍ ɧɟ ɫɨɡɞɚɧɨ ɞɟɬɫɤɨ–ɜɡɪɨɫɥɨɟ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ (ɞɟɬɢ – ɪɨɞɢɬɟɥɢ – ɩɟɞɚɝɨɝɢ), ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɭ, ɭɱɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ, ɟɝɨ ɩɪɚɜ ɢ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ. 
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɮɨɪɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɤɚɤ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɞɨɫɭɝɢ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ȾɈɍ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ, ɛɟɫɟɞɵ [13]. ɇɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɨɥɢ ɡɪɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɟɠɟ 
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɋɟɝɨɞɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢ 
ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɟɛɟɧɤɨɦ, ɧɟɥɶɡɹ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɥɢɲɶ ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ 
ɮɨɪɦɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɧɚɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɢ ɪɟɛɟɧɤɚ. Ɉɞɧɨɣ 
ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɞɟɬɟɣ. ɇɚ ɧɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɧɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. Ⱥ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɛɭɞɟɬ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɞɟɬɶɦɢ ɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ȾɈɍ ɫ ɫɟɦɶɟɣ ɲɢɪɨɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ:ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ 
ɜ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɭɝɨɥɤɚɯ, ɜ ɩɚɩɤɚɯ-ɩɟɪɟɞɜɢɠɤɚɯ, ɭɫɬɧɵɟ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ 
ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɦɟɞɢɤɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɟɦɢɧɚɪɵ-ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɵ, 
ɤɪɭɝɥɵɣ ɫɬɨɥ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ȾɈɍ, ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɫ 
ɪɚɡɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɪɟɲɟɧɢɟɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɪɨɫɫɜɨɪɞɨɜ ɢ ɬ.ɞ., «ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɞɧɢ» ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ 
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ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɦ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɜ 
ɛɚɫɫɟɣɧɟ, ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɞɨɫɭɝɢ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ.  
ɂɬɚɤ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
























2 ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȾɈɍ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ (ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɟ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ») 
2.1 Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ 
 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ [20] ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɟɞɚɝɨɝɚ [19] 
ɞɢɤɬɭɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɢɯ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ. ɋ ɧɨɜɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢɯ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɜɨɸ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɷɬɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ȾɈɈ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɥɸɛɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɢ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɩɨɧɹɬɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɧɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɧɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɁɈɀ, ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɞɨɥɠɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɧɨ ɢ ɜɥɚɞɟɬɶ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ 
ɨɫɧɨɜɭ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɜ ɜɨɩɪɨɫɚɯ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ 
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ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɥɢ 
ɭɱɚɫɬɢɟ 19 ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɢ 6 ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (ɭɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ, ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɮɢɡɢɫɬɪɭɤɬɨɪɚ). ɉɟɞɚɝɨɝɚɦ ɛɵɥɚ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɧɚɦɢ  ɚɧɤɟɬɚ ɢɡ ɞɟɫɹɬɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
Ⱥ). ɉɟɪɜɵɣ ɛɥɨɤ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɬɨɪɨɣ 
ɛɥɨɤ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɡɧɚɧɢɹ ɨ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ  ɧɚɦɢ  ɚɧɚɥɢɡ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ȾɈɍ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ ȾɈɍ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɟɪɜɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 4) ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɨɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɨɬɜɟɬɢɥɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ (1ɜɨɩɪɨɫ -100%, 2- 100%, 3 – 97%). Ɇɨɥɨɞɵɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɜ ɫɚɞɭ ɦɟɧɟɟ 1 ɝɨɞɚ,ɡɚɬɪɭɞɧɹɥɢɫɶ ɜ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɨɜ (ɞɨɥɹ ɷɬɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 




Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ⱦɨɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɚɧɤɟɬɵ 



























Ɉɬɜɟɱɚɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɚɧɤɟɬɟ (ɫɦ. Ɋɢɫɭɧɨɤ 5) ɧɟ ɜɫɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɜɫɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ «Ɋɚɞɨɫɬɶ».  
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5 - Ⱦɨɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɚɧɤɟɬɵ 
 
2.2 Ɂɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ»  
2.2.1 ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɟ 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɢɦɟɟɬ 
ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɧɟɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɨɞɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ (ɫ 7.00 ɞɨ 19.00). ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɪɟɞɭ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɧɨ 
ɢ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɭɤɪɟɩɥɹɟɬɫɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. 
ȼ ɆȻȾɈɍ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ 13 ɝɪɭɩɩ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɂɡ ɧɢɯ 4 ɝɪɭɩɩɵ – ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 9 ɝɪɭɩɩ ɞɥɹ 
ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ƚɪɭɩɩɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 12-ɬɢ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, 
































ɉɨ ɧɚɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ ɝɪɭɩɩɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɋɚɧɉɢɧ:ɩɟɪɜɵɟ ɦɥɚɞɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ – 17 ɞɟɬɟɣ, ɜɬɨɪɵɟ ɦɥɚɞɲɢɟ, ɫɪɟɞɧɢɟ, 
ɫɬɚɪɲɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ 25 ɞɟɬɟɣ. 
ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɟɫɬɶ ɞɜɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɡɚɥɚ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɡɚɥ, 
ɛɚɫɫɟɣɧ, ɫɟɧɫɨɪɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ, ɥɨɝɨɩɭɧɤɬ, ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɚɹ ɜɟɪɚɧɞɚ, ɡɢɦɧɢɣ ɫɚɞ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɤɚɛɢɧɟɬ. ȼɫɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ. 
ɋɪɟɞɚɜɨ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɫ 
ɭɱёɬɨɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɞɟɬɟɣ.Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɹɱɟɣɤɢ: ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɚɹ (ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ), ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ (ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪ, ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɩɪɢɟɦɚ 
ɩɢɳɢ), ɫɩɚɥɶɧɹ, ɦɨɣɤɚ (ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ) ɢ ɬɭɚɥɟɬɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ. 
Ɋɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɲɤɚɮɚɦɢ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ 
ɞɟɬɟɣ. ɒɤɚɮɵ ɞɥɹ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɨɛɭɜɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɹɱɟɣɤɚɦɢ 
– ɩɨɥɤɚɦɢ ɞɥɹ ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɭɛɨɪɨɜ ɢ ɤɪɸɱɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɟɪɯɧɟɣ ɨɞɟɠɞɵ. Ʉɚɠɞɵɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ ɩɪɨɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɟɠɢɦ ɞɧɹ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɟɬɤɚ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ, ɫɨɜɟɬɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɥɨɝɨɩɟɞɚ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ. 
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɫɬɨɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɫ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɟɬɶɦɢ, ɢɝɪ, ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɤɨɪɦɥɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɬɢɯɢɯ ɢɝɪ.  
Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɦɟɛɟɥɶ ɫɜɟɬɥɵɯ ɬɨɧɨɜ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟ ɹɪɤɢɦɢ, 
ɬɟɩɥɵɦɢ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ ɫɬɟɧ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɫɬɨɥɵ ɢ ɫɬɭɥɶɹ ɩɨ 
ɱɢɫɥɭ ɞɟɬɟɣ. ȼɫɹ ɦɟɛɟɥɶ ɩɪɨɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ(ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). 
ɫ ɋɚɧɉɢɧɨɦ [18] 
25 
 
ɉɪɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ: 
 ɫɬɨɥɵ ɞɥɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜɛɥɢɡɢ ɫɜɟɬɨɧɟɫɭɳɟɣ ɫɬɟɧɵ ɩɨ ɬɪɢ ɜ ɪɹɞ; 
 ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɨɥɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɜɟɬɥɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ; 
 ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɟɪɜɵɯ ɫɬɨɥɨɜ ɞɨ ɧɚɫɬɟɧɧɨɣ ɞɨɫɤɢ  2,5ɦ; 
 ɜɫɟ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɞɟɬɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ; 
Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɨɫɬɪɨɬɨɣ ɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɨɬɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɫɬɚ ɭ 
ɨɤɨɧ ɡɚ ɩɟɪɜɵɦɢ ɫɬɨɥɚɦɢ. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɨ - 2 ɪɹɞɚ ɩɨ 6 ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨ 2 ɥɚɦɩɵ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ), ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜɫɟɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). Ɍɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɷɪɢɬɟɦɧɵɟ ɥɚɦɩɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ, ɞɥɹ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɟɯɜɚɬɤɢ 
ɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɵɯ ɥɭɱɟɣ.ɑɬɨɛɵ ɧɟ ɫɧɢɠɚɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɲɬɨɪɵ ɢ ɬɸɥɢ ɫɜɟɬɥɵɯ ɬɚɧɨɜ. ȼ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ 
ɫɩɚɥɶɧɹɯ ɜɵɜɟɲɢɜɚɸɬɫɹ ɬɟɦɧɵɟ ɲɬɨɪɵ, ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɥɟɝɤɨ ɡɚɫɵɩɚɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɥɹɪɧɨɝɨ ɞɧɹ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɟɫɬɶ ɨɛɥɭɱɚɬɟɥɢ «Ⱦɟɡɚɪ», ɟɝɨɭɥɶɬɪɚɮɢɨɥɟɬɨɜɨɟ 
ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɧɨɟ ɢɡɥɭɱɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɜ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
Ʉɪɨɜɚɬɢ ɜ ɫɩɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɨɫɬɭ ɢ  ɫɩɢɫɤɭ ɞɟɬɟɣ, 
ɪɚɫɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɵɜɨɜ (ɦɟɠɞɭ ɞɥɢɧɧɵɦɢ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɤɪɨɜɚɬɟɣ 0,65ɦ, ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 0,6ɦ, ɨɬ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɢɛɨɪɨɜ 0,2ɦ, ɦɟɠɞɭ ɢɡɝɨɥɨɜɶɹɦɢ ɞɜɭɯ ɤɪɨɜɚɬɟɣ 0,3ɦ). 
ȼɫɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ  ɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɸɬɫɹ. 
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹɦɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ⱦ). ɋɤɜɨɡɧɨɟ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɦɢɧɭɬ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 1,5 ɱɚɫɚ. ɉɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 30 ɦɢɧɭɬ ɞɨ ɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɫ 
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ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɢɥɢ ɡɚɧɹɬɢɣ. ȼ ɫɩɚɥɶɧɟ ɫɤɜɨɡɧɨɟ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨ 
ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɧɚ.  
Ɋɟɠɢɦ ɞɧɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɩɨɝɨɞɵ ɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɩɨɝɨɞɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɛɨɞɪɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6 ɱɚɫɨɜ. Ⱦɥɹ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɧɚ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 2 ɱɚɫɚ ɜ ɫɬɚɪɲɟɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ 2, 5 ɱɚɫɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩ.   
ȿɠɟɞɧɟɜɧɚɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 3 ɱɚɫɨɜ. 
ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɞɜɚ ɪɚɡɚ ɜ ɞɟɧɶ: ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɧɹ – ɞɨ ɨɛɟɞɚ ɢ 
ɜɨ ɜɬɨɪɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɞɧɹ – ɩɟɪɟɞ ɭɯɨɞɨɦ ɞɨɦɨɣ. ɉɪɢ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ 
ɩɨɝɨɞɟ, ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ȾɈɍ, 
ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɦɟɧɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɉɪɨɝɭɥɤɢ  ɧɚ 
ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ƚ). 
ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨ ɱɟɬɵɪɟɯɪɚɡɨɜɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ «ɉɪɢɦɟɪɧɵɦ 10-ɞɧɟɜɧɵɦ ɦɟɧɸ» ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨɬ 1,5 ɞɨ 7 ɥɟɬ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫ 
12 ɱɚɫɨɜɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɞɟɬɟɣ [21]. 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ.   
ɉɟɪɟɪɵɜɵ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ - 
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɦɢɧɭɬ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ ɪɟɛёɧɤɚ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣ ɤ ɡɚɧɹɬɢɸ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɡɚɧɹɬɢɹ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɪɟɛёɧɤɚ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɪɟɛёɧɤɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɚɭɡ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɦɢɧɭɬɨɤ.  
Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɞɢɧ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɦɟɧɹɥɫɹ ɞɪɭɝɢɦ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɞɟɬɟɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ, 
ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ ɢ ɦɟɧɟɟ ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɨɣ. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ, 
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ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɛɨɥɶɲɭɸ ɡɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ ɩɨ 
ɫɟɪɢɢ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɢɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɢɧɵ, ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɤɚɪɚɧɞɚɲɚɦɢ 
ɫɸɠɟɬɧɵɯ ɤɚɪɬɢɧɨɤ ɢ ɬ.ɩ.).  
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɧɟɪɜɧɨ-ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɛɢɨɪɢɬɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɪɚɡɥɢɱɢɣ, ɫɟɡɨɧɧɵɯ ɪɢɬɦɨɜ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ  ɪɟɠɢɦɨɜ (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ) 
ɜɤɥɸɱɟɧɵ: ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɞɥɹ ɝɥɚɡ, ɩɚɥɶɱɢɤɨɜɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɦɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɦɢɧɤɢ, ɬɨɱɟɱɧɵɣ ɦɚɫɫɚɠ, ɢɝɪɵ-ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɨɩɢɹ ɢ ɨɫɚɧɤɢ, ɧɚɬɭɪɨɩɚɬɢɹ, 
ɜɢɬɚɦɢɧɨɬɟɪɚɩɢɹ, ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ «ɡɨɪɤɨɫɬɶ». 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɠɢɦɨɜ (ɫɦ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȼ) 
ɜɯɨɞɹɬ:ɮɢɡɦɢɧɭɬɤɢ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɭɡɵ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɢɧɤɢ, ɭɬɪɟɧɧɢɟ 
ɢ ɜɟɱɟɪɧɢɟ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɩɪɨɝɭɥɤɢ, ɩɥɚɜɚɧɢɟ, 
ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɮɨɪɦɵ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ (ɮɢɡɞɨɫɭɝɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, Ⱦɧɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɤɚɧɢɤɭɥɵ), ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ ɢ ɫɟɤɰɢɢ, ɡɚɧɹɬɢɹ  
ɧɚ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɯ.  
ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɞɧɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɪɟɯ 
ɱɚɫɨɜ. Ⱦɟɬɶɦɢ ɞɥɹ ɢɝɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɝɪɭɲɤɢ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ 
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɜɥɚɠɧɨɣ ɭɛɨɪɤɟ ɢ 
ɞɟɡɢɧɮɟɤɰɢɢ. ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ – ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ, 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. 
ȼɨ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɤɨɦɧɚɬɚɯ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɭɝɨɥɤɢ. ȼ 
ɧɢɯ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɨɫɨɛɢɹ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. ɉɨɫɨɛɢɹ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɪɟɛɹɬ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ. ȼɫɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
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ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɷɫɬɟɬɢɱɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ. 
ȼ ɭɝɨɥɤɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɤɚɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ 
ɜɡɚɢɦɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɬɪɢɛɭɬɨɜ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɰɜɟɬɭ, ɜɟɥɢɱɢɧɟ.  
Ɂɧɚɹ, ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ, ɥɢɲɶ ɫɞɟɥɚɜ 
ɫɜɨɢɦɢ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɩɨɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ ɧɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
ɉɨɞɜɟɞɹ ɢɬɨɝ ɜɵɲɟ ɢɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
 
2.2.2 Ʉɨɦɩɥɟɤɫɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ 
 
ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ  ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ. 
Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜ ɪɟɠɢɦɟ ɞɧɹ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɯ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ. Ɂɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɪɢɜɵɱɟɤ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹɫɨ ɜɪɟɦɟɧɚɦɢ ɝɨɞɚ, ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɪɢ ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ: 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ; 




- ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ; 
- ɩɨɥɧɨɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɏɨɞɶɛɚ ɩɨ ɦɚɫɫɚɠɧɵɦ ɤɨɜɪɢɤɚɦ, ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɦɢ 
ɜɨɡɞɭɲɧɵɦɢ ɜɚɧɧɚɦɢ. Ɇɚɫɫɚɠɧɚɹ ɞɨɪɨɠɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɚɫɫɚɠɭ ɫɬɨɩɵ. Ⱦɟɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ ɛɨɫɢɤɨɦ, ɢɞɭɬ ɜ ɛɵɫɬɪɨɦ 
ɬɟɦɩɟ ɩɨ ɞɨɪɨɠɤɟ ɢ ɩɥɚɜɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɚ ɛɟɝ (1-1.5ɦɢɧ.) ɢ ɫɧɨɜɚ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɧɚ 
ɫɩɨɤɨɣɧɭɸ ɯɨɞɶɛɭ ɫ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɬɨɩɵ ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɞɟɬɟɣ. 
Ɉɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ⱦɵɯɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɸ, ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɜ ɥɟɝɤɢɯ, ɫɧɢɠɚɸɬ ɫɩɚɡɦ 
ɛɪɨɧɯɨɜ, ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɢɯ ɩɪɨɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɬɪɟɧɢɪɭɸɬ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɞɵɯɚɧɢɟɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ 
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ. 
Ʉ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ, 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɞɵɯɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɧɨɫ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɵɲɰ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɟɟ ɷɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɵɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ. ȼɫɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɦ ɪɢɬɦɟ, ɦɟɞɥɟɧɧɨ, ɫɥɟɞɹ ɡɚ ɜɞɨɯɨɦ ɢ ɜɵɞɨɯɨɦ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨɣ 
ɩɚɭɡɨɣ ɩɨɫɥɟ ɜɵɞɨɯɚ. 
Ɍɨɱɟɱɧɵɣ ɦɚɫɫɚɠ ɫɚɦɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢ ɥɸɛɢɦɵɣ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫɩɨɫɨɛ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɨɣ ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɯ 
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ.ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ɦɚɫɫɚɠɚ ɭɱɚɬ ɞɟɬɟɣ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ 
ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɜɨёɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɩɪɢɜɢɜɚɸɬ ɢɦ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɚɦɢ 
ɦɨɝɭɬ ɩɨɦɨɱɶ ɫɟɛɟ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɫɜɨё ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ.  
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ ɦɚɫɫɚɠɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟ 
ɪɟɰɟɩɬɨɪɨɜ ɤɨɠɢ, ɦɵɲɰ, ɫɭɯɨɠɢɥɢɣ, ɩɚɥɶɰɟɜ ɪɭɤ, ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɢ ɫɩɢɧɧɨɣ ɦɨɡɝ, ɚ ɨɬɬɭɞɚ ɭɠɟ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ 
ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ. Ɇɚɫɫɚɠ 
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ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɨɛɨɥɨɱɟɤ ɧɨɫɨɝɥɨɬɤɢ, ɝɨɪɬɚɧɢ, ɬɪɚɯɟɢ, ɛɪɨɧɯɨɜ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ. ɉɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɦɚɫɫɚɠɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɧɬɟɪɮɟɪɨɧ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ 
ɧɚɦɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɟɟ ɬɚɛɥɟɬɨɤ. 
Ɉɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɭɫɢɥɟɧɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɜ 
ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜ ɷɬɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɟɠɢɦ ɞɧɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɜɨɡɞɭɯɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɨɜ 
ɨɬɞɵɯɚ.  
 
2.2.3 Ʉɨɦɩɥɟɤɫɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɸ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɝɨɥɨɞɚ 
 
ɉɪɨɝɭɥɤɚ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɟɬɢ ɦɨɝɭɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ Ʉɪɚɣɧɟɝɨ ɋɟɜɟɪɚ ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ 
ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɟɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ. Ʉɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɚ ɱɚɫɬɨ ɩɨɥɧɨɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɜ ɦɨɪɨɡɧɵɟ ɢ 
ɜɟɬɪɟɧɵɟ ɞɧɢ, ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɜ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ «ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɝɨɥɨɞɚ», ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ 
ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɟɛɟɧɤɚ, 
ɟɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɹɯ ɢ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɝɨɞɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɧɵ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɫ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞ ɇɨɪɢɥɶɫɤ, ɭɬɜɟɪɠɞёɧɧɨɝɨ 
ɉɪɢɤɚɡɨɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
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Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɪɢɥɶɫɤɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢɥɢ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ. ȼ ɞɧɢ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɥɢ ɨɬɦɟɧɵ 
ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ  ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ  ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɣ 
(ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ) ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɣ 
ɜɟɪɚɧɞɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɜɟɪɚɧɞɟ ɞɨɜɨɞɢɬɫɹ ɞɨ 
+13°ɋ., ɉɨɬɨɦ 1-ɹ ɩɨɞɝɪɭɩɩɚ  ɞɟɬɟɣ ɨɞɟɜɚɟɬɫɹ ɢ  ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɦ 
ɭɯɨɞɢɬ ɧɚɜɟɪɚɧɞɭ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɦɟɪɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ  ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɧɚ ɜɟɪɚɧɞɭ 
ɦɥɚɞɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ. ȼɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ 
ɢɝɪɵ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ-
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɨɧɭɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɫɟ ɞɟɬɢ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɥɢ 
ɩɨɞɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɞɚɥɟɟ – ɢɝɪɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ. ɉɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɞɨ +18°ɋ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɞɟɜɚɸɬ,  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢɥɢ  
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɞɚɜɚɥɚ ɷɮɮɟɤɬ, ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ 
ɢ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ. Ɍɚɤ, ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɞɟɬɢ ɫɢɞɟɥɢ, ɩɪɨɝɭɥɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɨɛɟɠɤɢ, ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɢɝɪɵ; ɜ ɬёɩɥɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ ɢɥɢ ɩɨɫɥɟ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ – ɫ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɫɩɨɤɨɣɧɵɯ ɢɝɪ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 
ɞɧɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɫɜɟɠɟɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɫ 
ɩɟɪɟɪɵɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ ɢ ɫɧɚ. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɫɥɭɠɚɬ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɭɥɢɰɟ. 
ɂɝɪɚ ɜ ɠɢɡɧɢ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɚ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ 
ɬɚɤ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɪɟɛёɧɤɨɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ.ɇɚ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
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ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɟɛɟɧɤɚ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɥɢɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ ɛɵɫɬɪɨɬɭ, ɫɢɥɭ, ɥɨɜɤɨɫɬɶ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. 
ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɛɨɪɚ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ ɢɝɪ ɢ ɢɝɪɨɜɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ 
ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɞɥɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɪɟɛɹɬ. ɉɪɢ ɡɚɦɟɧɟ ɢɝɪɨɜɵɯ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ 
ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɞɟɬɟɣ. 
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɪɟɛёɧɤɚ ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɢɞɚёɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ: 
- ɞɟɬɹɦ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩɡɚɧɹɬɢɹ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ, ɭɱɚɬ ɢɯ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɩɪɢёɦɚɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɣ ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ; 
- ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ ɢ ɫɢɥɭ; 
- ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 
- Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ; 
- Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɫɬɚɮɟɬɵ); 
- Ɂɚɧɹɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ ɪɚɡɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. 
Ɋɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ ɞɟɬɢ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɛɚɫɫɟɣɧ. ɉɥɚɜɚɧɢɟ ɞɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ. ɉɥɚɜɚɧɢɟ 
ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɧɚ ɫɟɪɞɟɱɧɨ – ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸ, ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɭɥɭɱɲɚɟɬ 
ɬɟɪɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ, ɝɚɡɨɨɛɦɟɧ, ɫɨɧ, ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ. ɉɥɚɜɚɧɢɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɢ ɞɚɠɟ ɥɟɱɟɧɢɹ 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɨɫɚɧɤɢ ɢ ɫɭɬɭɥɨɫɬɢ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɥɚɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤ ɪɟɛёɧɤɚ 
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ɜɵɩɪɹɦɥɹɟɬɫɹ, ɦɵɲɰɵ ɪɭɤ ɢ ɧɨɝ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ. 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ, 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɡɚɧɹɬɢɣ. ɉɪɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɥɚɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɭɱɢɬ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɧɚ ɜɨɞɟ. 
Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɭɬɪɟɧɧɹɹ ɢ ɜɟɱɟɪɧɹɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɧɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɧɹɬɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɟɬɟɣ. Ɇɭɡɵɤɚ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɸɳɚɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɫɨɡɞɚёɬ ɛɨɞɪɨɟ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɛёɧɤɚ. 
Ʉɚɠɞɨɞɧɟɜɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɩɨɥɟɡɧɭɸ ɩɪɢɜɵɱɤɭ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɞɟɧɶ ɫ ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɚ ɨɧɚ ɜ 
ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜɨɜɥɟɤɚɟɬ ɜɟɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, 
ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ, ɭɤɪɟɩɥɹɟɬ ɞɵɯɚɧɢɟ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɨɫɚɧɤɟ. 
ɍɬɪɟɧɧɹɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɞɨ ɡɚɜɬɪɚɤɚ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10–
12 ɦɢɧɭɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɚ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɭɥɢɰɟ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɞɟɬɹɦ. 
ɋ ɞɟɬɶɦɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɭ ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɝɪɭɩɩɟ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɨɧɚ ɢɡ 3-6 ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. 
Ⱦɟɬɢ ɩɨɞɪɚɠɚɸɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦ ɩɬɢɰ, ɠɢɜɨɬɧɵɯ, ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɵ. Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɥɟɝɤɢɦ ɛɟɝɨɦ, ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɲɚɝ.  
Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɡɦɢɧɤɚ ɢɥɢ ɮɢɡɦɢɧɭɬɤɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɠɞɭ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɢɥɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɹ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɧɹɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɫ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ, ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɥɟɝɤɨɦɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɤɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬ 
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ɨɛɳɢɣ ɬɨɧɭɫ, ɦɨɬɨɪɢɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɧɟɪɜɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɩɚɦɹɬɶ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ ɢ ɫɧɢɦɚɸɬ ɩɫɢɯɨ-ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ. 
ɂɝɪɨɜɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɪɚɡɦɢɧɤɚɯ ɢ ɮɢɡɦɢɧɭɬɤɚɯ 
ɩɪɨɫɬɵ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ, ɞɨɫɬɭɩɧɵ ɞɟɬɹɦ ɫ ɪɚɡɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɢɞɟɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧɢ ɞɥɹɬɫɹ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 3-5 ɦɢɧɭɬ. 
ɉɨɫɥɟ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɧɚ ɞɟɬɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɨɫɵɩɚɸɬɫɹ ɢ, ɥёɠɚ ɜ ɩɨɫɬɟɥɢ ɧɚ 
ɫɩɢɧɟ ɩɨɜɟɪɯ ɨɞɟɹɥɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 5-6 ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ. 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ: ɥёɠɚ ɧɚ ɛɨɤɭ, ɧɚ ɠɢɜɨɬɟ, 
ɫɢɞɹ. ɉɨɫɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɟɬɢ ɜɫɬɚɸɬ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜ ɪɚɡɧɨɦ 
ɬɟɦɩɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɯɨɞɶɛɚ ɧɚ ɦɟɫɬɟ, ɯɨɞɶɛɚ ɩɨ ɦɚɫɫɚɠɧɵɦ 
ɤɨɜɪɢɤɚɦ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɳɚɹ ɜ ɛɟɝ.  
 
2.2.4 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ 
 
ɋ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ ɫɚɞɭ «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ 
«Ȼɭɞɶ ɡɞɨɪɨɜ!». Ɂɚɞɚɱɢ ɷɬɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɜɨɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɥɟɡɧɨ ɢ ɜɪɟɞɧɨ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ,  ɩɪɢɜɢɜɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɟ 
ɧɚɜɵɤɢ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɸ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɧɚ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ. 
ɑɟɪɟɡ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɬɢ ɥɭɱɲɟ 
ɨɫɨɡɧɚɸɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɢ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɡɚɛɨɬɨɣ ɨ ɧёɦ. 
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Ɂɚɧɹɬɢɹ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɫ ɦɥɚɞɲɟɣ ɝɪɭɩɩɵ. ɇɚ ɧɢɯ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬɫɹ ɫ ɞɟɬɶɦɢ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɛɟɫɟɞɵ, ɱɬɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɩɵɬɵ. 
Ɍɚɤ ɠɟ, ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɞɟɬɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢёɦɚɦɢ 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɞɥɹ ɝɥɚɡ, 
ɩɪɢёɦɵ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɢ ɬɨɱɟɱɧɨɝɨ 
ɦɚɫɫɚɠɚ. ɑɬɨɛɵ ɬɨɱɟɱɧɵɣ ɦɚɫɫɚɠ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɫɭɯɨ, ɩɟɪɟɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɧɚɫɬɪɨɣ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɝɪ. 
ɂɝɪɨɜɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟɧɚɜɹɡɱɢɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɭ ɧɢɯ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ ɛɟɡ ɥɢɲɧɢɯ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɭɬɨɦɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ. 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ, ɫɜɨɟɦ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɬ 
ɧɚɣɬɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ 
ɩɨɦɨɝɭɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜ. 
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ. Ɍɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɛɵɥɢ ɡɞɨɪɨɜɵɦɢ, ɧɟ 












ȼ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɵɥɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɩɨɧɹɬɢɣ «ɡɞɨɪɨɜɶɟ» ɢ «ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ». Ɉɩɪɟɞɟɥɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɞ 
ɩɨɧɹɬɢɟɦ "ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɚɹ ɫɪɟɞɚ" ɛɭɞɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɟɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ, ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɸ.Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɥɸɞɟɣ 
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɟɜɟɪɚ, ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɝɨɥɨɞɚ, ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɯɜɚɬɤɨɣ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱦ.  
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȾɈɍ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ, ɧɚɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɯɨɪɨɲɨ ɩɨɧɢɦɚɸɬ  ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ 
ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ.Ɉɰɟɧɤɭ 
ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɱɬɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɟ ɋɚɧɉɢɧɨɦ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɬɫɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɨɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ  ɫɟɜɟɪɚ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ȾɈɍ ɋ ɰɟɥɶɸ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɜɨɟɦɭ ɡɞɨɪɨɜɶɸ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɧɹɬɢɹ «Ȼɭɞɶ ɡɞɨɪɨɜ!».ȼɫɟ ɷɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɭ ɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɜɨɟɦ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɢ 
ɨɡɞɨɪɨɜɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɠɢɡɧɢ. 
Ɍ.ɨ., ɜɫɟ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɲɟɧɵ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɚɹ ɜɨ ɜɜɟɞɟɧɢɢ 
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Ⱥɧɤɟɬɚ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ 
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ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ȾɈɍ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.1 - ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
№ Ɉɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
1. ɉɨɥɨɫɤɚɧɢɟ ɧɨɫɨɝɥɨɬɤɢ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɢёɦɚ 
2. ȼɢɬɚɦɢɧɢɡɚɰɢɹ: 
- ɩɨɥɢɜɢɬɚɦɢɧ (ɪɟɜɢɬ) 
- ɚɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ 
- ɮɪɭɤɬɵ, ɨɜɨɳɢ, ɱɚɣ ɫ ɥɢɦɨɧɨɦ, 
ɫɨɤɢ 
 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɬɪɚɤɚ 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ  
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ 
3. ɉɚɥɶɱɢɤɨɜɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ 
4. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɫɤɚɧɢɟ ɪɬɚ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɟɞɵ 
5. Ⱦɵɯɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ,  ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɢ ɧɚ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɟ 
6. ɉɪɨɝɭɥɤɚ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɠɢɦɭ ɞɧɹ 
7. ɋɤɜɨɡɧɨɟ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ 
8. ɇɚɬɭɪɨɩɚɬɢɹ: 
- ɩɪɢёɦ ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɨɜ ɫ ɥɭɤɨɦ ɢ 
ɱɟɫɧɨɤɨɦ 
- ɢɨɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɪɢɟɦɧɨɣ 
ɩɚɪɚɦɢ ɱɟɫɧɨɤɚ 
 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɞɚ 
 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ  ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɫɬɭɞɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ 
9. Ɉɛɲɢɪɧɨɟ ɭɦɵɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɣ 
ɜɨɞɨɣ 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɫɧɚ 
10. ȼɨɡɞɭɲɧɵɟ ɜɚɧɧɵ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɞɨ ɢ ɩɨɫɥɟ ɫɧɚ 
11. Ȼɚɫɫɟɣɧ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
12. ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɢɩɩɚ: 
- ɨɤɫɨɥɢɧɨɜɚɹ ɦɚɡɶ 
(ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɟ ɩɚɡɭɯ ɧɨɫɚ) 
- ɩɪɢɟɦ ɷɥɟɭɬɟɪɨɤɨɤɤɚ 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɷɩɢɞɟɦɢɢ ɝɪɢɩɩɚ 
 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɩɨɥɹɪɧɨɣ ɧɨɱɢ, ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɷɩɢɞɟɦɢɢ ɝɪɢɩɩɚ 
13. ɗɪɢɬɟɦɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɋɨɝɥɚɫɧɨ  ɝɪɚɮɢɤɭ 
14 ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɬɟɣ 
ɜ ɭɝɨɥɤɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 









Ɍɚɛɥɢɰɚ Ȼ.2 - ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
№ Ɉɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
1. ɉɨɥɨɫɤɚɧɢɟ ɧɨɫɨɝɥɨɬɤɢ ɥɟɱɟɛɧɵɦɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢ ɩɨ ɫɯɟɦɟ 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɢɟɦɚ 
 
2. Ɉɛɲɢɪɧɨɟ ɭɦɵɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɥɚɞɧɨɣ 
ɜɨɞɨɣ ɢɡ-ɩɨɞ ɤɪɚɧɚ 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɫɥɟ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɧɚ 
 
3. ɉɥɚɜɚɧɢɟ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
4. Ɍɨɱɟɱɧɵɣ ɦɚɫɫɚɠ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɩɟɪɟɞ ɫɧɨɦ 
5. Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ «Ɂɨɪɤɨɫɬɶ» ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
6. ɉɚɥɶɱɢɤɨɜɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɭɬɪɨɦ ɢ ɜɟɱɟɪɨɦ 
7. Ɉɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɟɝ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
8. Ⱦɵɯɚɬɟɥɶɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ 
 
ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɡɚɧɹɬɢɹ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɛɟɝɨɦ 




ɉɪɢɟɦ ɜ ɩɢɳɭ ɥɭɤɨɜɵɯ ɢ ɱɟɫɧɨɱɧɵɯ 
ɛɭɬɟɪɛɪɨɞɨɜ, ɢɨɧɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 
ɩɪɢɟɦɧɵɯ ɩɚɪɚɦɢ ɱɟɫɧɨɤɚ 
11. ȼɢɬɚɦɢɧɨɬɟɪɚɩɢɹ «Ɋɟɜɢɬ», «Ⱥɫɤɨɪɛɢɧɨɜɚɹ ɤɢɫɥɨɬɚ», 
«Ƀɨɞɨɦɚɪɢɧ», ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɬɪɚɤɚ 
12. ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ,   
















Ɍɚɛɥɢɰɚ ȼ.1- ȼɢɞɵ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɮɨɪɦɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɮɨɪɦɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ʛˎ˃ˇ˛ˋˌ ˇˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˌ ˅ˑˊ˓˃˔˕                             ʠ˕˃˓˛ˋˌ ˇˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˌ ˅ˑˊ˓˃˔˕ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɬɨɪɵɟ ɦɥɚɞɲɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɋɬɚɪɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɵ 
1. ɇɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
1.1. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ 45 ɦɢɧ 60 ɦɢɧ 75  ɦɢɧ 60 ɦɢɧ 3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
1.2. Ɉɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɟɝ - - - 30 ɦɢɧ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
1.3. ɉɥɚɜɚɧɢɟ 15 ɦɢɧ 20 ɦɢɧ 25 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ ɉɨɞɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 10-12 ɱɟɥɨɜɟɤ. 
1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
2. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
2.1.ɍɬɪɟɧɧɹɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ. 40 ɦɢɧ 50 ɦɢɧ 50 ɦɢɧ 50 ɦɢɧ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ  
2.2. Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɭɡɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ. 
10 ɦɢɧ 10 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ 40 ɦɢɧ ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɫ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡ 
2.3.Ɏɢɡɦɢɧɭɬɤɚ 15 ɦɢɧ 
 
20 ɦɢɧ 40 ɦɢɧ 45 ɦɢɧ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ (ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ) 
2.4. ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ 















2.5. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. 
50 ɦɢɧ 70 ɦɢɧ 100 ɦɢɧ 100 ɦɢɧ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɩɪɨɝɭɥɤɢ 
2.6. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ  ɢɝɪɵ – 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɤɟ. 
40 ɦɢɧ 40 ɦɢɧ 75 ɦɢɧ 80 ɦɢɧ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɜɟɱɟɪɧɟɣ 
ɩɪɨɝɭɥɤɢ 
2.7.Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɱɚɫ. 40 ɦɢɧ 40 ɦɢɧ 60 ɦɢɧ 60 ɦɢɧ 2-3 ɪɚɡɚ  ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
2.8. Ɂɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ 




Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ȼ 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɢ ɮɨɪɦɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ʛˎ˃ˇ˛ˋˌ ˇˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˌ ˅ˑˊ˓˃˔˕                             ʠ˕˃˓˛ˋˌ ˇˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˌ ˅ˑˊ˓˃˔˕ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɬɨɪɵɟ ɦɥɚɞɲɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ 
ɋɪɟɞɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɋɬɚɪɲɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɝɪɭɩɩɵ 
2.9. Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ ɩɨɫɥɟ 
ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɧɚ  
40 ɦɢɧ 
 
40 ɦɢɧ 50 ɦɢɧ 50 ɦɢɧ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ. 
2.10. Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
(ɢɝɪɵ, ɬɚɧɰɵ, ɷɬɸɞɵ) 
20 ɦɢɧ 
 
20 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ 
 
30 ɦɢɧ 2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, ɧɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ. 
2.11. ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹ 




100 ɦɢɧ 140 ɦɢɧ 140 ɦɢɧ ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɩɨɞ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ.  
3. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ  ɜɢɞɵ ɡɚɧɹɬɢɣ 
3.1. Ɂɚɧɹɬɢɹ ɫ ɬɪɟɧɚɠɟɪɚɦɢ. - - 15 ɦɢɧ 20 ɦɢɧ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
ɞɧɹ. Ƚɪɭɩɩɚɦɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 7-10 ɱɟɥɨɜɟɤ 
3.2. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɤɪɭɠɤɢ, ɫɟɤɰɢɢ - - 25 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ 1 – 2  ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
4. Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ ɨɬɞɵɯ 
4.1. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɞɨɫɭɝɢ, 
ɡɚɧɹɬɢɹ – ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ 
30 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ 35 ɦɢɧ 1 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ 
4.2. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ 
30 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ 40 ɦɢɧ 40 ɦɢɧ 2-3 ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ.  
4.3. ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɵ ɜɧɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɫɚɞɚ. 
- - - 60 ɦɢɧ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ 
 
4.4. Ʉɪɨɫɫɨɜɵɟ ɩɪɨɛɟɝɢ - - 25 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ 1 ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ 
4.5. ɉɟɲɢɟ ɩɪɨɝɭɥɤɢ. - 20 ɦɢɧ 25 ɦɢɧ 30 ɦɢɧ ȼ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ (1   ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ, ɜɨ 
ɜɪɟɦɹ ɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɪɨɝɭɥɤɢ.) 
 4.6. Ⱦɧɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ     1 ɪɚɡ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥ. 
4.7. Ʉɚɧɢɤɭɥɵ.     2  ɪɚɡɚ ɜ ɝɨɞ. 
ɂɬɨɝɨ ɜ ɧɟɞɟɥɸ:  
















Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɢ ɩɨɝɨɞɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɭɥɨɤ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ Ƚ.1 - Ƚɪɚɮɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɦɟɧɵ ɩɪɨɝɭɥɨɤ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɫ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢɆȻȾɈɍ  
«Ⱦɋ  № 66  «Ɋɚɞɨɫɬɶ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1 -ɉɪɨɝɭɥɤɚ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɧɢɠɟ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɜɟɬɪɚ ɛɨɥɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɮɢɤɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɞɟɬɟɣ. 




1 ɦɥɚɞɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
(ɞɟɬɢ ɨɬ 2 ɞɨ 3 ɥɟɬ) 
ɨɬ -12°ɋ ɞɨ 5 ɦ/ɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦɢɧ 
ɞɨ -15°ɋ ɬɢɯɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɱɚɫɚ 
II 
2 ɦɥɚɞɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
(ɞɟɬɢ ɥɟɬ 3 ɞɨ 4 ɥɟɬ) 
ɨɬ -15°ɋ ɞɨ 5 ɦ/ɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦɢɧ 
ɞɨ -20°ɋ ɬɢɯɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɱɚɫɚ 
III 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɝɪɭɩɩɚ 
(ɞɟɬɢ ɨɬ 4 ɞɨ 5 ɥɟɬ) 
ɨɬ -20°ɋ ɞɨ 7 ɦ/ɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦɢɧ 
ɞɨ -24°ɋ ɞɨ 2 ɦ/ɫ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦɢɧ 
ɞɨ -25°ɋ ɬɢɯɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɱɚɫɚ 
IV 
ɋɬɚɪɲɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
(ɞɟɬɢ ɨɬ 5 ɞɨ 6 ɥɟɬ), 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ 
(ɞɟɬɢ ɨɬ 6 ɞɨ 7 ɥɟɬ) 
ɨɬ -25°ɋ ɞɨ 10 ɦ/ɫ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦɢɧ 
ɞɨ -29°ɋ ɞɨ 3 ɦ/ɫ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦɢɧ 


















































Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.1- Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɬɨɥɨɜ ɢ ɫɬɭɥɶɟɜ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
Ƚɪɭɩɩɚ ɪɨɫɬɚ ɞɟɬɟɣ (ɦɦ) Ƚɪɭɩɩɚ ɦɟɛɟɥɢ ȼɵɫɨɬɚ ɫɬɨɥɚ (ɦɦ) ȼɵɫɨɬɚ ɫɬɭɥɚ (ɦɦ) 
Ⱦɨ 850 00 340 180 
ɋɜɵɲɟ 850 ɞɨ 1000 0 400 220 
1000 - 1150 1 460 260 
1150 - 1300 2 520 300 
1300 – 1450 3 580 340 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ  Ⱦ.2  - Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ 
Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ (ɢɝɪɨɜɵɟ),     
ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɟ             
 
Ɉɛɳɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ ȼɞɨɥɶ ɫɜɟɬɨɧɟɫɭɳɟɣ 
ɫɬɟɧɵ 
ɋɩɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ,      
ɜɟɪɚɧɞɵ                  
Ɉɛɳɟɟ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟ +     
ɞɟɠɭɪɧɨɟ (ɧɨɱɧɨɟ) 
ȼɞɨɥɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
Ɂɚɥ ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢ    
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ  
 









Ɍɚɛɥɢɰɚ Ⱦ.3 - Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧɚ ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɆȻȾɈɍ «Ⱦɋ №66 «Ɋɚɞɨɫɬɶ» 
 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪ











ɹɫɟɥɶɧɵɯ     
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɹɱɟɟɤ               
ɇɟ ɧɢɠɟ 22 ɫɤɜɨɡɧɨɟ ɤɚɠɞɵɟ 1,5 
ɱɚɫɚ 
10 ɦɢɧ ɉɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 30 
ɦɢɧɭɬ ɞɨ ɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɫ 
ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɢɥɢ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɉɪɢɟɦɧɵɟ, ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɦɥɚɞɲɟɣ,     
ɫɪɟɞɧɟɣ, ɫɬɚɪɲɟɣ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ     
ɹɱɟɟɤ                          
ɇɟ ɧɢɠɟ 21 ɫɤɜɨɡɧɨɟ ɤɚɠɞɵɟ 1,5 
ɱɚɫɚ 
10 ɦɢɧ ɉɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 30 
ɦɢɧɭɬ ɞɨ ɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ ɫ 
ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɢɥɢ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɋɩɚɥɶɧɢ ɜɫɟɯ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɹɱɟɟɤ   
















ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɫɧɚ. ȼ 
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ 
ɮɪɚɦɭɝɢ, ɮɨɪɬɨɱɤɢ 
ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ 10 
ɦɢɧɭɬ ɞɨ ɨɬɯɨɞɚ ɤɨ 
ɫɧɭ ɞɟɬɟɣ. 
Ɍɭɚɥɟɬɧɵɟ ɹɫɟɥɶɧɵɯ 
ɝɪɭɩɩ       
ɇɟ ɧɢɠɟ 22 ɭɝɥɨɜɨɟ ɤɚɠɞɵɟ 1,5 
ɱɚɫɚ 
10 ɦɢɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ 
Ɍɭɚɥɟɬɧɵɟ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ     
ɇɟ ɧɢɠɟ  
19 
ɭɝɥɨɜɨɟ ɤɚɠɞɵɟ 1,5 
ɱɚɫɚ 
10 ɦɢɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ 
Ɂɚɥɵ ɞɥɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ 
ɢ                
ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ         
ɇɟ ɧɢɠɟ 19 ɫɤɜɨɡɧɨɟ ɩɟɪɟɞ 
ɤɚɠɞɵɦ 
ɡɚɧɹɬɢɟɦ 
10 ɦɢɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ 










ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ ɢ 
ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ 30 
ɦɢɧɭɬ ɞɨ ɢɯ ɩɪɢɯɨɞɚ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ         
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ                             
ɇɟ ɧɢɠɟ 22 ɫɤɜɨɡɧɨɟ ɤɚɠɞɵɟ 1,5 
ɱɚɫɚ 
10 ɦɢɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ 
Ɂɚɥ ɫ ɜɚɧɧɨɣ ɛɚɫɫɟɣɧɚ         ɇɟ ɧɢɠɟ  
29 
    
Ɋɚɡɞɟɜɚɥɤɚ ɫ ɞɭɲɟɜɨɣ 
ɛɚɫɫɟɣɧɚ  






1. ȼɫɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ 
ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɬɶɫɹ. 
2. ɋɤɜɨɡɧɨɟ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɦɢɧɭɬ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 
1,5 ɱɚɫɚ. 
3. ɉɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɬɭɚɥɟɬɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
4. ȼ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɟɬɟɣ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɲɢɪɨɤɚɹ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɚɷɪɚɰɢɹ 
ɜɫɟɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ.  
5. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɢ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 2 - 4 °C. 
6. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɵɬɨɜɵɯ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɨɜ. 
 
